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Una lletra al Director 
Senyor Director de la REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA DE REUS. 
Molt distingit senyor i amic: Permetti-m que-m prengui la llibertat d 'ad-
.(lreQar-li aquesta Hettra, per tal de fer qualques remarques al nombre 189 de 
ia REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA, corresponent al prop-passat mes de Ja-
ner. Ro cree un deure. No-m mou cap altre objecte que desfer qualques ine-
xacÜtuts i parlar de qualques omissions, QO que supposo d'interes per al "Cen-
tre" i per a la RVISTA. Altrament no scriuria aquestes ratlles. Justament surto 
d'una dolorosa malaltia que m'ha tingut' al Hit prop de tres setmanes, i no 
~s pas sense un grand sforQ qu 'he agafat la ploma per a scriure aquesta llet-
tra. Pero no vuyl deixar passar més temps. 
Avants de tot dec felicitar-lo per la publicatió del smentat nombre (que 
crec un encert), car tant per los auctors qu 'hi coHaboren com per les mate-
ries qu 'hi tracten, no tinc sinó paraules d 'admiratió i agra'iment. En con-
junct lo nombre es forQa interessant i pIe de dades que tot bon reusenc, soci 
del "Centre", té de coneixer. No mereix, per tant, més que Hoances i felici-
tations i per endavant van les meves amb tot lo meu enthusiasme. 
Pero hi ha coses de detayl que reclamen una rectificatió o una remarca. 
Parlaré de les principals: 
Al "cataleg d'obres d'art modern existents al "Centre", llegeixo: 
l. SECTIÓ DE DIBUIX. 
"Mir J. - "Paisatge" carbó 60 X 48. És dubtosa la paternitat de Joaquim 
I\'Iir, essent probable que es tracti d'algún homonim". 
No-s tracta de cap homonym: L'obra es del grand pintor cathala Joachim 
Mir i sta signada de son puny i Hettra. Vivint sortosament l'auctor, facil es, 
comprobar-ho, car no puc supposar que negui la paternitat de dit carbó que si 
bé és de sos primers temps (fet trenta anys enrE)ra), és un dibuix notable qu 'ho-
nora un artista. No més cal fixar-se en la manera magistral d 'ésser tractats 
J'herbam i-ls clars del brancatge, per a veure qu'hi ha la grapa d'un grand 
dibuixant. L'obra feia part de la meya coHectió d'art i ja vaig parlar-ne en 
'una crítica d'art publicada a la REVISTA l'any 1902. 
Ara doneré més detayls: Aquest dibuix "Paisatge de la. Moncloa" fou fet 
per En Mir 1 'any 1896 o 1897, en los exercicis del Concurs per a la pensió a 
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Roma. Lo Jurat va rebutjar al Mir per massa modernista, i va donar la pen-
sió a un· pintor d'ací, al meu juí molt inferior. Coses deIs concursos!... 
Lo carbó fou regalat pel Mir a SOll. ílÍtim amic Hortensi Güell i d 'aquest 
jo vaig adquirir-lo junct amb altres obres que també deuen ésser al "Centre" 
i de les quals no se-n fa sment en dit "Cataleg". Se tracta d'una serie de di-
buixos deIs amics d'Hortensi Güell: A. Brull, Picasso i d'altres . 
. També d 'En Güell vaig donar una coHectió, bastant nombrosa, de notes 
(no-m recordo si signades) que tenien totes un mateix character i una certa 
homogenitat. Notes gaireb€ totes fetes anant amb mi d 'excursió a Castellvell, 
als voltants de Reus i a Salou. Me sabria greu que s 'haguessin perdut. No és 
que tinguin una grand vaIua artística, pero si forc;a interes local per tractar-se 
de recons typics deIs tres pobles tant stimats per nosaltres, que deiem que-n 
feien un tot sol: "Lo nostre poble": de Santa Anna al mar. Recordo entre al-
tres, una porta de la carretera de Castellvell, unes torres de Salou, uns apuncts 
de masies, de recons de barrancs, de roques, de xyprers i d'etzavares, de typus. 
de dones veyles amigues nostres, de les quals recoyliem contes, can<;ons i pa-
raules. 
Il. SECTIÓ DE PINTURA 
A la sectió de pintura llegeixo: "Gregorio E. - "Hungara" tela etc". Dec 
manifestar que no-s tracta d 'un typus de dona hongaresa sinó d 'una authentica 
ArmeniaiIa. L'obra fou feta a París per mon amic Henric de Gregorio Roca-
solano 1 'any 1898, llavors pensionat per la Deputatió c;aragoc;ana. La model 
era nascuda a l'Armenia. Del mateix auctor és un retrat meu a l'oli que també 
vaig donar al "Centre". No se-n parla. 
Tampoc se parla d'uns petits bocets signats de Fortuny, Galofre i Llovera, 
tots dels comen<;os d'aquests artistes reusencs, pero tots prou bons per a ésser 
smentats: Fora molt de planyer que tot ac;ós 'hagués perdut!... 
Encara una aItra remarca, lo "Paisatge d'hivern" de 1 'Hortensi Güell sup-
poso que deu ésser una tela que l'Hortensi va presentar al Saló de Madrid 1 'any 
1896, i que va batejar amb el nom de (lA les vores del Manzanares". Es sense 
cal> dubte lo miylor trebayl de 1 'Hortensi. En eyl, hi va fer tant bé els re-
flexes al riu que des d 'allavores los amics anomenaven a 1 'Hortensi "lo pintor 
de 1 'aigua". 
IIl. SECTIÓ DE SCULPTURA 
A la sectió de sculptura hi noto també unes omlSSlons impürtants. Me re-
fereixo a les obres d'En Mani que vaig donar al "Centre". En Carles Mani, 
fou un celebre sculptor tarragoní que fou pensionat a París per la Deputatió 
de Tarragona i qu'obtingué premis en qualques expositions (entre altres, una 
tercera medayla que li fou adjudicada a la sculptura "L 'Instinct Huma" exis-
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tent avui al Palau de la Deputatió tarragonina). En Mani fou un grand amic 
meu i vaig comprar-li diverses obres. Al "Oentre" van anar a parar, demés 
-del meu bust, el del celebre Dom Boseo que va fer amb destí a les Scholes 
salesianes de Madrid, i un cap, imitatió a bronze, que feu d 'un cathalA resi-
-dent a Madrid, moIt amic de la faínília Güell i Mercader. Lo roeu bust ja quel-
com malmés quand vaig donar-lo, crec que durant les obres del "Oentre" va 
trencar-se, i probablement se deurien llen(,lar los bocins. Tant se val! La cosa 
no mereix cap planyen(,la. Pero si que-m sabria greu que-ls aItres dos trebayls 
d 'En Mani haguessin tingut la mateixa sort... o malauran(,la. 
Ara bé, si tot lo qu'he dit que manca, sta desat, i lo senyor Ferrater, per 
un motiu o altre no ho ha pogut veure, no és seva la culpa i no és strany que 
no figuri en son mer~tori trebayl de catalogatió. 
IV. "LES PUBLICATIONS DEL OENTRE" 
La darrera omissió que remarco és a 1 'article "Les publications del Oen-
tre" del benvolgut a;mic Pere Cavallé. Se tracta d'un petit descuit qu'ha tin-
gut (i no ho dic pas en tó de censura) en parlar de la REVISTA DEL CENTRE DE 
LECTURA (segona epocha, anys 1902 al 1904). 
Crec jo qu 'es una glor'ia per al "Oentre" i la REVISTA, lo fet d 'haver dedi-
cat tot un nombre, realment extraordinari, ad aqueyls temps! al moviment fe-
librista referint-se al "Cinquantenari de Ftederic Mistral" eelebrat a Font 
Segunyo pel Maig de 1904. Crec que la REVISTA DEL CENTRE fou 1 'única pu-
blicatió cathalana que dedica tot un nombre a tal sdeveniment. L' Aladern, En 
Gambús i jo, forem l'anima' d'aqueyl nombre. Per primera vegada a Reus se 
-van publicar textos en proven(,lal, en llengadocia, en llemosi i cathala agerma-
nats en -les planes d 'una revista.' MoIt avants de la prophetia maragalliana, 
uns quants scriptors reusencs donaven una encaixada dé germanor als scrip-
tors occitans de 1 'aItra banda deIs Pyrifieus L. 
En dit nombre vám publicar: la celebre "Coupo Santo" de Mistral i la 
traductió cathalana d'En Francesch Matheu; "1' troubaire catalan" també de 
, Mistral i encara "Lou cinquantenari dou felibrige" que;l mateix Mistral va 
remettre expressament a la REVISTA i que deuria occupar un quadret en lloc 
d'honor als Archius del "Centre". Vam publicar també un conte gascó d'An-
toni Perbosc i la famosa oda "Als Cathalans" del grand poeta del Llengadoc. 
Vam publicar una "trova" llemosina del dotzen secle i demés studis crítics i 
- l1istorics i unes poesies "Al Pirineu" de Joseph Aladern, "Renaixenr,;a" de 
Xavier Gambús i la meya dedicada "Als provenr,;als". 
No sé jo si a Reus lo nombre va tenir exit, pero a Fran(,la ¡si que-n tingué 
i ben extraordinario S 'en occupa la premsa occitana i se reprodulren qual-
~ues t:r:ebayls. Jo llavores me trobava a Montpellier studiant les varietats de 
de Llengua d 'Oc a 1 'Universitat i a la Societat de llengües romanes. llavia re-
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corregut gairebé tot lo Mitjorn i Tolosa, Nimes, A vinyó, Marseyla, Ni~a, etc .. 
Havia fet molt bones relations amb Perbosc, Arnavielle, Coulet, Martinenche, 
Dera, Junel, Colombon i molts altres felibres. A Montpellier me publicaren 
una inte¡'view sobre coses de Cathalunya. L'Aladern stava també amb relatió' 
amb los principals scriptors occitans: Mistral, Estien, Perbosc, etc. Comen-
<,lava una petita "entesa" entre cathalans i occitans de Fran<,la. Lo nombre de-
. la REVISTA fou remes a tots los que coneixiem i fou for~a agra'it i celebrat 
arreu. Jo havia de presentar un exemplar al mateix Mistral, mes per malau-
ran<,la, una malaltia de tres mesos que-m tingué al punct de la mort a Mont-
pellier, no m 'ho va permettre i vaig haver de tornar a casa convalescent, sense 
tenir aqueyla satisfactió, si bé vaig tenir la de passar UllS dies a casa de Per- . 
bosc fent studis occitans en delitos a conversa, i vivint aqueyla formosa pagina 
de la REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA. 
No sé pas, senyor Director, si tots aquests detayls tindran interes per als 
actuals lecto.rs de la REVISTA. Jo crec que-n tenen i m 'he extes adretes una 
mica perque sembla que'ls scriptors cathalans d'ara han oblidat que fa vinti-
cinc anys ja hi hagué una approximatió entre scriptors cathalans i occitans de 
Fran~a. Dic a~ó darrer, perque en lo nombre de 1 '" Arnic de les Arts" dedicat 
a Occitania ni tant soIs se smenta dit nombre de la REVISTA i ni una sola ve-o 
gada hi appar lo nom del nostre Joseph Aladern, que fou lo primer cathala que 
publica a Barcelona una revista "_Occitania" redactada en totes les varietats: 
de la llengua d'oc i dedicada als studis occitans l'any 1905. Al mateix any 
publicava jo a Reus la "Bibliotheca Foc Nou". Comen~ant amb los "Contes 
populars Gascons" de l'Antonni Perbosc, que tingueren a Fran~a una en-
thusiastica accoylida. 
1 ara, senyor Director, perdoni qu'hagi abusat de la seva attentió i m'hagi 
permes fer totes aquestes remarques qu 'he cregut pertinents, al caso 1 per aca-
bar diré, que si per qualque motiu creu voste que no val la pena de publicar' 
aquesta lle~tra a la REVISTA, no la publiqui, car no hi tinc cap in:teres, pero 
si desitjaria de la seva gentilesa que'sdignés desar-la als Archius del "Cen-
tre" pera que-s puguin sempre coneixer les remarques que faig en la mateixa. 
Seu, affectuosament: 
MICHEL VENTURA. 
Madrid, 28 de febrer de 1923. 
